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KEPUTUSAN DEKAN F-AKULT AS PER'I-ANIAN UNIVERSITAS A}JDAI,AS
Nomor : I8/XIV,/D/KPT/20I8
.fI1NTANG
PEN L]N.I UKAN/PENGANGKA] AN DOSE}I PE NGAS L]H MiTTA KULIAI I MAHAS ISWA
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKUT,TAS PFIRT'ANIAN
I INI V I]RSI]'A S ANDALA S SEMESTF]R GENAP 2A 17 I 2A I 8
: a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan, perlu menunjuh/mengangkat Dosen Ilengasuh Mata Kuliah
Mahasisrva Program Pa-scasariana (S2) l'akultas Pertanian L jniversitas Andalas Sernester Genap
20t7DA$:
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini rnernenuhi syarat untuk diangi;at sebagai f)osen
Pengasuh lr{ata Kuliah Mahasisrva Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Genap 20171201 8;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
: l Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negaral
2. tjndang-Undang Nomor I 7 tahun 2003" tentang Keuangan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. tertang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Perrdidikan Tingpri;
5. Peraturan Pemerintah RI Nornor 4 tahun 2014. tentang penyelenggaraan pendidikern tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Ketruda-yiran Nomor 25 Tahun 2012. tentang Organisasi daa Tala Ksrja
Liniversitas Andalas;
7. Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 "I"ahun 2013 Tentang Statuta Universitas
Andalasl
8. Keputrsan Reklor Universitas Andaias Nomor 875lIII/A,'Ljnarfi-2017, tcntang Pengangkatan f)ekan
F'akultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017 -2021 ;
9. Pengesahan DIPA tlniversitas Aldalas tahun 2tll8 Nomor SP. DiPA.-042.01.2.4000928/2018 tanggal 5
Deseinber 2017.
MEN{UTUSKAN
IVlenunjuUmengangkat yang namaflya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai l)osen Pengasuh Mata
Kuliah ]vlahasiswa Program Pascasariana (S2) Fakultas Pertanian Univcrsitas Andalas Sernester Genap
2417t2018;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLij
Universitas Andalas tahun 20i81
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketsntuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagairnana mestinya-
Temhusan'.
1. Rektor lJniversita-s Andalas sebagai laporau.
2. Dekan di iingkungan Universitas Andaia-c.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingku:rgrur Faperta Unand
4. Masing-rna-sing yang bersangkutan untuk dilaksarrakan sebagaimana mestinya.
Lampiran : Keputusan Dekan Pakultas Pertarian Universitas Andalas
Nomor : lSlXIViD/KPTi2Ol8
Tanggal : 2Februari2018
Ientang : Penunjukan/Pengangkatan Doser Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fak:ultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Genap 201 7/20 18.
No.
Matakuliah Nama
Kelas SKS DosenKode Nama
AGR52I Agroekologi 32 Agr 3 {2*1} Zulfadly Syarif, Prof. Dr. Ir.MP
Nasrez Akhir, Dr.ir.MS
Auzar Syari{ Prof.Dr.Ir.MS
Indra Dwip4 Dr.Ir.MS
2.. AGR527 Fisiologi dan Biokimia Benih 52 Agr 3 (2-1) Aswaldi Anwar, Prof.Dr.lr.MS
Peter Farley, Dr.PhD
-l- AGR526 Hortikultura Lariutan 32 Agr 3 (2*r\ Wamita Prol,Dr.Ir.MP
Zulfadly Syani Prol'.Dr. II.MF
4. AGR524 IImu Gulrna Lanjutan 32 Agr 3 (2-l) Ardi, Prof.Ir.MSc
lrawati, Dr.Ir.M.Rur. Sc
AGR54I Metodoiogi Penelitian 52 Agr 3 (2-l) Nasrez Akhir, Dr. Ir. MS
Zulfadly Syarif, Prol.Dr.Ir.MP
Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir.MS
Reni Mayerni, Prof. Dr. Ir. MP
6. AGR614 Nutrisi Tanaman 52 Agr 3 (2-l) Irfan Suliansyah, Prof.Dr. Ir. MS
Indra Dwip4 Dr.Ir.MS
7. AGR535 Pemuliaan Tanaman Lanjutan 52 Agr 3 {2-t) Etti Swasti, Dr.Ir.MS
Benni Satria- Dr.lr.MP
Aprizal Zainal, Dr.SP.MSi
8. AGR522 Sistem Pertanian Berkela:rjutar 52 Agr 3 (2-1) Auzar Syarii Prof.Dr.Ir.MS
Nasrez Akhir, Dr.Ir.MS
Musliar Kasirn, Prof.Dr.Ir.MS
9- IEP508 Ekonometrika 52IEP 3 (2-1) Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir.MS.MSc
Rusda Khairati, Dr.lr.MSi
Dwi Yuzaria Dr.Ir.SE.MSi
10 IE,PI23 Filsafat Ilmu S2IEP 3 (2-1) Rudi Febriamansyah, Prof.lr.MSc.Ph.D
If<lal, Dr.Ir.MSc
l1 IEP6O9 Kebijakan Pertanian 52IEP 3 (2-1) Osmet, Dr.Ir.MSc
Ifrlal. Dr.lr.MSc
t2. tEP524 Metode Kuantitatif 32 iEP 3 (2-r) Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.lr.MS.MSc
Rusda Khairati, Dr.Ir.MSi
Hasnah, SP.DipAgEc.MEc.Ph.D
Zednita Azriani, Dr. SP.M Si
t3. IEPs26 Perdagangan Pertanian S2 IEP 3 (2-l) Faidii Tanjung Dr.Ir.MSi
Nofialdi, Dr.Ir.MSi
14. TEPI24 Studi Lapangan 52IEP r(1-4) Nofialdi, Dr.lr.MSi
15. HPTs24 Bakteri Patogenik Tumbuhan 52 HPT 3 (2*1) Trimurti Habazar, Prof.Dr.sc.agr.Ir
Haliatur Rahma Dr.SSi.MP
Yuimira Yarti. Dr.SSi.MP
Zurai Resti, Dr. SP. MP
16. HPT522 Bioteknologi Perlindungaa
Tanaman
52 HPT 3 (2-1) Trizelia, Prot'.Dr.Ir.MSi
Yulmira Yanti, Dr.SSi.MP
Haliarur Rahma Dr.SSi.MP
17. HPT561 Ekologi Serangga 32 HPT 3 (2-t\ Yaherwaadi, Dr.Ir.MSi
Hasmiandy Hamid, Dr.SP.MSi
Reflinaldon, Dr. Ir. MSi
18. HPT563 Entomofaga 52 HPT 3 (2-r) Novri Nelly, Prof.Dr.Ir.MP
Reflinaldcn, Dr. Ir. MSi
19. HPT525 Jamur Patogenik Tumbuhan 52 HPT 3 (2-t) Dametty, Dr.Ir.MSc
Nurbailis, Dr.Ir.MS
Eri Sulyanti, Dr.Ir.MSc
24. HPT523 Kapita Selekta 52 }IPT 1(1-{) Trimurti Habazzr, Prof,Dr.sc.agr.Ir
Eka Candra Lina, Dr.SP.MSi
Dametty, Dr.Ir.MSc
Munzir Busniah, Dr.lr.MSi
21. HPT521 Pengendaliaa Hayati Penyakit
Tumhuhan
52 HPT 3 (2-1) Nut'ailis, Dr.Ir.MS
Ujang Khairul, Dr.Ir.MP
Zurai Resti, Dr. SP. MP
22. TTPT526 Toksikologi Pestisida 52 HPT 3 (2-1\ Rahmiana Zein, Prof.Dr.
T n zelia. Prof. Dr. Ir.MSi
Eka Candra Lina Dr.SP.MSi
25. TNH522 Biologi Tanah 52 Tnh 3 (2*1) Eti Farda kof.Dr.Ir.MS
Agustian, Dr.Ir.
24. TNH524 Kimia Tanah 52 Tnh 3 (2-t) Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir.MS
Syaftimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. MS.MSc
Herviyanti" Prof.Dr.Ir. MS
25. TNH532 Konservasi l'anah dan Air 52 Tnh 3 (2-r) Bujang Rusma:r, Prof.Dr. Ir.MS
Aprisal, Dr.Ir.MP
Adrinal, Dr.Ir.MS
26. TNH541 Manajemen DAS Terpadu 52 Tnh 3 (2-li Bujang Rusman. Prof.Dr. lr. M S
Aprisal, Dr.Ir.MP
27. TNH637 Perencanaan Tata Ruang 52 Tnh 3 (2-1) Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir.MS
Aewar Rasyidin, Prof. Dr. Ir.MAgr
Aprisal, Dr.Ir.MP
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Tembusan:
L Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas,{ndalas,
3. Ketua Jurusan/Pmgram Studi di lingkungan Faperta Unand.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya-
